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参
照
。
（
　
） 
た
だ
し
、
社
会
保
障
に
関
し
て
は
別
の
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
１４２
（
　
） 
当
初
は
不
法
就
労
者
で
あ
る
と
知
ら
な
い
で
雇
っ
て
い
て
も
、
そ
の
後
、
不
１４３
法
就
労
者
で
あ
る
こ
と
を
知
り
、
さ
ら
に
そ
の
後
も
雇
用
し
続
け
た
よ
う
な
場
合
は
（
イ
）
に
該
当
す
る
と
考
え
る
。
（
　
） 
も
っ
と
も
、
実
際
の
解
雇
理
由
が
、
他
の
法
違
反
と
な
る
も
の
で
あ
っ
た
場
１４４
合
に
は
、
他
の
法
の
規
定
に
よ
り
解
雇
が
無
効
と
な
る
の
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
不
法
就
労
者
で
あ
る
と
い
う
理
由
以
外
に
、
解
雇
が
、
不
当
労
働
行
為
に
当
た
る
場
合
や
、
不
法
就
労
者
の
正
当
な
行
為
に
対
す
る
報
復
措
置
と
し
て
な
さ
れ
た
場
合
（
多
く
は
報
復
措
置
を
禁
ず
る
法
律
の
保
護
が
あ
八
一
外
国
人
労
働
者
の
法
的
地
位
（
早
川
）
る
。）
に
は
、
解
雇
は
無
効
と
な
る
余
地
も
あ
り
う
る
と
考
え
る
。
（
　
）H
offm
an
 
 
  
 
  
判
決
以
前
の
裁
判
例
や
現
在
も
学
説
の
議
論
と
し
て
有
力
な
の
は
、
１４５
不
法
就
労
者
に
就
労
資
格
を
立
証
さ
せ
る
こ
と
を
条
件
に
復
職
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
考
え
方
は
、
わ
が
国
で
も
参
考
と
な
り
う
る
。
（
　
） 
こ
の
場
合
、
実
体
法
上
の
法
律
関
係
に
お
い
て
、
労
働
関
係
は
存
在
す
る
１４６
が
、
就
労
で
き
る
地
位
を
判
決
に
よ
り
法
的
に
支
持
で
き
な
い
状
態
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
観
念
す
る
こ
と
は
極
め
て
技
巧
的
な
の
で
、
以
下
で
述
べ
る
と
お
り
、
立
法
的
解
決
を
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。
（
　
） 
以
上
は
解
釈
論
で
の
対
応
で
あ
る
が
、
や
や
複
雑
な
解
釈
な
の
で
、
解
雇
が
１４７
無
効
に
な
り
う
る
場
合
で
も
、
労
働
者
が
不
法
就
労
者
で
あ
る
と
の
事
実
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、
就
労
資
格
を
取
得
す
る
見
込
み
が
な
い
限
り
、
解
雇
を
有
効
と
し
て
、
雇
用
契
約
は
終
了
す
る
も
の
と
し
つ
つ
、
金
銭
的
補
償
を
義
務
付
け
る
こ
と
を
立
法
で
規
定
す
る
こ
と
を
検
討
し
て
は
ど
う
か
（
二
〇
〇
五
（
平
成
一
七
）
年
九
月
に
発
表
さ
れ
た
労
働
契
約
法
制
の
在
り
方
に
関
す
る
研
究
会
の
報
告
書
に
お
け
る
立
法
提
言
で
も
、
解
雇
の
金
銭
解
決
制
度
が
含
ま
れ
て
い
る
（「
今
後
の
労
働
契
約
法
制
の
在
り
方
に
関
す
る
研
究
会
」
報
告
書
・
労
働
調
査
会
出
版
局
編
・
ど
う
な
る
？
ど
う
す
る
？
労
働
契
約
法
制
（
全
国
労
働
基
準
関
係
団
体
連
合
会
、
二
〇
〇
五
年
）
所
収
二
〇
八－
二
一
二
頁
）。
た
だ
し
、
要
件
は
異
な
っ
て
い
る
の
で
、
外
国
人
に
つ
い
て
の
特
別
立
法
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。）。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
り
、
被
害
者
に
労
働
法
の
保
護
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
、
入
管
政
策
の
観
点
か
ら
も
、
雇
用
主
の
不
法
就
労
者
を
雇
お
う
と
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
減
ら
す
こ
と
が
で
き
る
う
え
、
出
稼
ぎ
目
的
の
不
法
就
労
者
の
帰
国
も
促
進
で
き
る
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
（
た
だ
し
、
補
償
額
に
つ
い
て
は
、
入
管
政
策
と
整
合
的
な
算
定
を
必
要
と
す
る
と
考
え
る
。）。
　
　
　
な
お
、
二
〇
〇
七
（
平
成
一
九
）
年
二
月
に
示
さ
れ
た
「
労
働
契
約
法
案
要
綱
」
に
お
い
て
は
、
解
雇
の
金
銭
解
決
の
提
案
は
盛
り
込
ま
れ
な
か
っ
た
。
（
筑
波
大
学
大
学
院
ビ
ジ
ネ
ス
科
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
企
業
科
学
専
攻
修
了 
博
士
（
法
学
）・
岩
手
大
学
助
教
授
）
八
二
筑
波
法
政
第
四
十
二
号
（
二
〇
〇
七
）
